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yuamvis Eruditi nec nervos ingenii intendere de-finant, nec confiliis atque pramiiis fcientiarum
.pomxria promovere intermittant; docet tamen
multiplex experientia, quod übi in fingulis ad certum
pervenerint gradurn, adeo diificile fit ultra eniti, ut in-
duftria humana, fhltem quoad temporis intervallum, e-
ludatur. Contingit hoc non folum in illis, qu_e cogni-
tionem humanam refpiciunt, fed etjam in aliis quoque ne-
gotiis. Sicagrorum ferrilitas debita cultura infigniter augeri
poteft, ita ut opimam Illi quotannis producant meflem;fed
adiunt quoque hic naturales quafi foscunditatis termini,
ultra quos eadem prorogari nequit, quicquid demum
moliantur agricolx, Enimvero hujus in regno naturali
phcenomeni cauflas indagare atque exponere non noftri
eft inftituti; Sicut nec nobis id tribuimus, ut plene ex-
plicare valeamUs, cur tanta. ipei molimine procedant lit-
terarum incrementa. Agnofcimus ingenium noftrum
efle admodum finitum, adeoque non mirum eife, fi me-
ditationum fuarum arcTos valde quisque experiatur fi-
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hes. Infliper Providentia Divina uti a!II$ negotth
humanis, ita quoque circa lenta Htterarum incrementa
fefe luculenter prodit. Si enim limites difieiplinarum
femper ex arbttrio promovere poflent Eruditi; probabi-
le eft, quod ulteriori acquirend_e cognitloni ita continuo
inha^rerent, ut, quae fciant, ad praxin transferre pleri-
que negligerent. Non diflimiles iUis Heroibus, qut no-
vas femper anhelant vicTorias, novasque impeno fuo
annecTunt provincias; non vel per momentum conftde-
rantes, nec fuam, nec civlum felicitatem in imperio la-
tiflime patente confiftere; quorum vero ferocia alios-
fubjugandi confilia fi quando fufflaminentur, in feipfos
redeunt, & cives fiuos fi minus gloria rerum geftaruro
illuftres, ipfo tamen opere magis felices reddunt. Ita
etjam aliquantisper impeditus difciplinarum gradus fa-
cit, ut Eruditi, qux detexerunt momenta, magis magis-
cjue perpoliant, perpolitaque feniim fenfimque ad pra-
xin non fine infigni generis noftri commodo transfe-
rant. Interira tamen Eruditos efle negotiofos oportet,
& tam jgnorantia. tenebras difpellere, quam faculas jam
accenfas clarrores reddere,. ut devia vitiorum tam ipft
eflcbgiant, qtiam alios hnc aberrantes in redTam virtutis
fernitam deducant. Quo in egregto negotio Societates
litterariar utramque faciunt paginam, übi divifa inter
plures communi confillo agentes opera, propagandis^
perficiendis & applieandis aci ufuiT* feientiis ac dificipli-
»is pro cujusvis Sociorum genio feria atque conftans
eura impenditur.
§. I
Bivkli & pofTlmt & folent LlttcrariV Societates fri
Pubhcas ScSecretas.. Hlarnm membra non folum publi-
co annuntiaixturj verum etjara quuro quis Sociorum
quid-
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quidquam detexerit, vel elucubraverit, quod ex cartero-
rum fuffragiis albo calculo excipi meretur, inventoris at-
que aucToris nomen apponitur, ut gloria; fru&u, qui
in hoc negotio eft prxcipuus & ferme unicus, protinus
perfruatur. Interdum quoque merabra harum focieta-
tum ex Principum munificentia ampliflimis gaudent fti-
pendiis, ut fic fcientiis promovendis omnem operam
atque induftriam impendant. In focietatibus autem fe-
cretis, membra earum extra circum ipfius Collegii fer-
me ignorantur; adeoque gloria vel inventionis vel elu-
cubrationis alicujus argumenti direcTe non potiuntur, ne-
dum ulla induftrke expecTare poflunt praemia. lUa, pu-
blica id eft, Principis aucToritate plerumque coaieficunt
eaderaque fulciuntur, in His autem privati homines no-
bili hoc propofito congregantur, ut Litteras humaniores
atque difciplinas pracTicas conjuncTis viribus ac confiiiis
promoveant, fiatis multum fefe lucratos exiftimantes, fi
generi prodefle queant humano, & maturos eidem pro-
pinent frucTus, quos ex ignotis colligere datur manibus:
apibus itaque non diffimiles^ quorum videmus opera,
non operas.
§. 11.
Quum itaque tam nobili propofito conveniant pri*
Vati, qua"ri poteft, quamobrem raembra haruna Socie-
tatum fe fiedulo occultent, feque fua involvant virtute.
Hoc pra'ter rationem non fieri, quisque fatebitur, qui
modo ad levicatem ingenii attenderit bumani. Sicut
per dona rationis a bruris animanribus homo praxipue
diftinguiCLir; ica quoque his excellere quisquc adeo dis-
cupic, ut quicquid potius ferat, quam ftupidam iibi in-
dolem objici. Immo nonnulli adeo in transvcrfium ra-
piuntur, ut, quiquid aliis tribuitur, fibi ademtum putent;
quare merita iilorum admodum extenuant, ne vei la-.
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tum rmguem a priftina decidifle dignitate vldeantur. ld
quod eo usque valet, ut in confiderarionera ia;pe ve-
niat, non quid fuerit propofkum, fied quis argumentum
quoddam propofuerit; qui fi fortuno minus benigna u-
tatur, quod plerumquc iieri foiet, omnes Momi calu-"
mnias acque iniurias experiri cogitur. jara ha:refis in
allaco fingicur ficripto, jam cum ialuce publica illud ad-
verfa pugnat fronte, jam antiqua tantum, obfoleta &
nemini fere ignota in medium.adfert, jam iterum fty-
lo non fatis-elcganti, egregii^ aut fiorido eit confignatura
Concra ea fi AucToris nomen nemo iubodorari queat,
foluro argumentum ejusque tradatlo in cenfium veniunt;
quod quia prudentiorum Collegii examen dudum fiufti-
nuit eorumque tulit fuftragia, plures habet Socios, qui pro-
pofitadogmata tamquam propriadefendunt. Immo dum i-
gnorantur Societatis membra non adeo prociive eft ierram
contencionis reciprocare, quum Momus nefciat, quos &
quales habeat adverfiarios; Sed credet, fibi rem futuram
non cum folis Philofiophis, qui non aliis inftru<fti armis
quam caiamo effe folent;verum fa:pe etjam cumMcecenati-
bus &Proceribus, qui & volunt & poffynt fuorum in
ftadio Litterario fociorum cauffam agere, ne invidia: te-
lis prster meritum opprimantur. Hoc tamen minime
impedit, quominus LecTor quilibet, propofitum quodvis
argumentum rigid^ fubjiciat cenfura;, & tam momen-
torum pondera exploret, quam in ftyli venuftatem in-
quirat, publicoque fignificet, quicquid in utroque cafiu
moneri queat; ita tamen ut controverfia non verbalis,
fed realis evadat, & omnes aculei, qui pugnantium pe-
cTora fine ullo Litterarum commodo exagitant, in cas-
fum cadant. Prasterea id utilitacis habent Secreta; So-
cietates Litterarije, ut finguli fiocii aliorum opem atque
confilia haud difficulter impetrent, quoties de difcipli-
nis vel promovendis vel poliendis negotium agitur &
familia-
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familiariter adeo cuncTa aguntur, quafi ad eandem famili-
am omnes pertinerent. Nec enira nimis multi fiunt fio-
cii, quo fadto lites atque contentiones facile exifterent,
quum fuam quisque pra:valere fententiam cuperet, nec
nimis pauci, quomodo laboribus fibi pro rata injunctis
unusquisque fufficit?. Nec hoc loco erit reticendura, quod
tam Publicis quam Secretis Sociecacibus Litterar iis, qua:
propter membrorum ingenii acnmen, probitatem, mo-
deftiam atque exa<ftum commendantur exaraen, talia mit-
tantur fipecimina, qua; vel perquam curiofa vel ca;teris
elegantiora habentur, quorum perluftrarione animus
fciendi cupidus tantam fentit voluptatem_ quantam mo-
dica non pneftant pra^mia-.
§. nr.
Poftulet forte quispiam a nobis, ut internam So-
cletatum Litterariarum, qua:■ Secretce habentur, conftitu-
tionem hac occafione exponamus; fed quomodo, qua:-
fo, id prccftaremus, quum de occultis ne quidem Eccle-
fia, ceu dici folet, judice.. Attamen quum ex effectu
ad cauflam tuto plerumque arguraentari liceat, in ge-
nere colliglmus, membra hujusmodi Societatum in di-
fciplinarum atque virtutis CLilturam utrumque intendere
oculum. Interim quum nulla emnino focietas confifte-
re poflit fine certo ordine, hunc tanto magis in Socie-
tatibus Liccerariis modo nominacis neceflarium exiftima-
musy quod incer fiocios in convencibus perfecTa fic a;-
quaiicas nec raunerum dignitas, fed rationum firmitas.
in cenium veniat. Hinc ad fimilitudinem Societatum
publicarura opus habent Diretftore, cujus munus vel
perpetuum eft, vel ambulatorlum, adeo ut forma reipu-
blicx hujus litcerarix fit ferme I!)emocratica, fingulis fa-
cii& ad elavum regiminis per reliquorum fuffragia fiuc-'
ceffive
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ceflive adfcendentibus. Dubitamus vero, an aliud fit Di-
recTork munus, quam quod tempora conventus indicet,
fpecimina elucubtata examini eorum, quorum intereft,
committat, *_ec non alia, qu_e ad decus atque falutem
Societatis conducant, agenda* proponat. Quandoquidem
etjam nihil extra circum Societatis abque hujus confen-
fu evulgari debet; neccfle videtur, ut focii vel pra:ftito
jurejurando vel faltem verbis honoris fefe obftringant
tam ad filentium negotiorum temere non evuigando-
rum, imprirais ad reticentiam Soeiorum, quam ad cer-
ta officia praeftanda, fiine quorum obfiervantia Societas
nec confiftere nedum florere poteft. Forte etjam in qui-
busdam Societatibus Secretis certi fiunt gradus &certa
graduum infignia, quorum tamen extra follemnes con-
ventus nullus eft ufus. Atque hoc ferme modo Secret_e
Societates Litteraria: nobis, quibus in myfteria earum
introfpicere non licuit, obveniunt, dum indolem nego-
jiorum confideramus; fi vero rem acu non tetigerimus,
innoxia tamen, uti fperamus, habebitur allata conjecTura.
§. IV.
Quoniara opera noftra jam in eo verfatur, ut So^
cietates Litterarias, qua: Secreta? nuncupantur, quoddam-
modo adumbremus, ftatim obfiervamus, tales etjam a-
pud antiquos populos a remotiflimis inde temporibus
mvaluifle. Sic in yEgypto, multarum olim dilciplina-
rum Patria, Colieg/a tam publicet, quam Secreta fuifle, vo*>
fert MichaeT MEJERUS (a) eum in finem inftitutaj tum
ut communem ucilitatem per excultas promoverent di-
fciplinas, turo etjam ut fecretiora & non omnibus pro-
palanda in conventibus fuis expenderent. STRABO et-
jam obfervat, celeberrima & antiquiflima hujus generis
Collegia fuifle & Tbebis & Mempbis^ quibus qui praee-
rant
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rant, u^ctfxuajsitr appellabantur. Mufieum ALEXAN-
DRINUM quoque toto orbe quondam fuit celebratifli-
nsum, in quo conveniebant viri ob eximium ingenii
acumen confpicui, quorura operibus, qua: temporum
injuriis non perierunt, & poft tot fieculorura decurfiim
fuus adhuc conftat honos. Prjecipue autem Secre-
ta; ejusmodi Societates Litterarke apud Grrecos, M-
gyptiorum imitatores, fuerunt varia:, divcrfis infi-
gnita: nominibus. Huc referendum eft Eitmolp/darum
Collegium, de cujus myfteriis agit CLEMENS ALEXAN-
DRINUS (fi). In hoc collegium admktebantur tam fce-
min_e, quam viri, imrao ipfi excercituura Duces. Ex le-
gibus (*) hujus Societatis colligi poteft, quod perpetuo
filenrio arcana, ibi celebrata, involverentur, & quod ad
tale ftientium jurejurando fefe obftrinxerint. Impri-
mis ad arcanas Societates referebantur Eleuflnia, de qui-
bus CICERO, qui ipfemet his fuit initiatus, teftatur: lUis
myftcriis v/ta principia cognofcimus, nec fo/um cum latit/a
v/vend/ rat/onem acccp/mus , Jed etjam cum fpe meliore mo-
riendi (c). Erant autem horum diverfi ";radus & varije
per muitas moieftias atque cruciatus pra;parationes, an-
tequam quis ad ultimum Eleufinorum acTum, feu ad i-
pfam autopfiam admittebatur, quas ceremonias in hunc
modum deficribit La PLUCHE: Autopf/e eto/t comme
le demier aSie de ccttc rcprefentation. Apres une nuit
affreuffe, des ecla/rs, des coups e/e tonnerre & une imi-
tation de ce que la nature ade plus trifte, laferen/te qui
fuccedo/t enfin laijfo/t paroitre quatre pcrfonnages, magni-
fiquement vetus £? dont /es babits eioient tous myfterieux.
Le plus briUeint, $f qu' on nommottfpec/alement /' H/cro-
phanty ou ce/ui, qui reve/e les faintes chofes , eto/t habiUe
de maniere a rcpr/fenter Le Demiourge, P Etre qui con-
duit P univers &c. (./). Poftha:c Hierophantes fignificatio-
ncm totius apparatus reconditum initiandis aperuit. Non
B eft,
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eft, cjuod qifis fibi perfvadeat, ha:c arcana tantumroodo
relpexifle ceremonias Religioias , ncgari eniro nequit,
Guin fimul incrementum cognicionis humana: fibi pro-
poiitum habuerint; quein in finem alice Secreta: Societa-
tes Lkteraria. apud Grrecos fuerunt, quorfum imprimis
referimus PYTHAGORAi Schoiam. Hinc & filentium
illud quinq.jennale, quo difcipulos fuos probabat, an-
tequam ad fubiimiora admittebantur, qua: Mathemati-
corum nomine veniebant, & quce clare atque perfpicue
remotis Symbolorum invoiucris orania Philofbphia: Se«
creta de DEO & Natura, quantura novit ipfe, explicuit;
nihil magis inculcans quam hoc: y.-] hvcu 7t%oT ituilav
"mxvfg, pn^i ceu in decimo ncu-fsvhiw _oV_->_ libro refert
Ariftoxenus. Ipfe Pythagoras &. dmj'pn% ]ntr ■ftKoewcphtr
Pb/lofoph/a arcana fcripfit, non fane eo fine ut omnibus
publicarentur, quum arcana ea nominaverit. Jurare e-
nim oportebat ejus Dificipulos, fe aliis quam Pythagori-
cis Pythagorica: difcipiinx libros non vendituros, ceu
rnemoria: prodit Tzezes (e). Denique ut alia reticea-
mus, CollegiumMagorum inPerfiacelebratiffimumfuit,cu-
jus conditor habetur ZOROASTER (d). Sociorum autem
praxipua erant officia, ut Aftronoiniam vel recTius A-
ftrologiam excolerent, unde facTura, ut occulta quarvis
fcientia, famofo Mag/a nomine poitea infignita fuerit.
(a) In Traafat. Apolog. pro Fratr. Rof. Crucis. (b)
Stromat. Libr. I. C. %_. (c) In libro 11. de Leg/bus. (d) V/ie
T Hiftoire du ciel Tom. 1. p. 497, &° MEURSII Eleufin
Cap. 13. (e) Chiliad. x. n. 335. (*) Leges CoUegii Eu-
molpidarum exhibet Micb.MEJ-ERUS I:o ut finguhs annis
certo die conventusfieret initiatorum, 2:0 ut Eumolpida ibi
femper Sacerdotes baberentur </f facrorum Prafides 3:0 ut
Cafliffimce v/tae, v/t//s immticulatce reciperentur in Societa-
tem iilam, tamfamina quam viri. Hinc nec Imperato-
rts
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res poftea initiari vo/entes admijfifunt , _/z uafw «^7.i. con-
taminati. 4:0 7/2. perpetuo filentio arcana ibi celebrata in-
volverentur, juramento prafttto. Hinc nibii in orbe fe-
cretius, quamE/eufiniafticrafbabitumfuit. 5.0 Utdieconventus
facro ,1 quatuor figura pro ccremoniis portarentur, nempe
DEI Creatoris ab Antiftite Hierophante; folis a facifero ;
Luna a Miniftro ad aram, £r Mcrcurii a pracone Sacro-
rum. Habuit autem antiftes Eumolp/da auream Clavem t
l/ngua adaptatam, filentii notam. E quatuor figuris &ex
cantilena allegorica, de Dracone Tauri parente & Tauri
Draconis parente aliisque qua: heic prolixe adducit Me-
jerus,facilede arcanis ipfis initkui conjecturaintelligentibus
poteft.
§" V.
Enimvero non folum apud Gentiles recepta: fue-
runt Secretiores Societates Lkteraria., ver_im etjam apud
illos, quibus DEUS puriorem Sui cognitionem, quam
qua? ex folo rationis lumine hauritur, benigne conceffit,
Sic in Veteri Teftamento, arcanam fuifle & paucis reve-
landam variarum rerum ad cultum Divinum pertinen-
tium notiriam conftat, non folum ex articulorum fidei
paucitate, qui ex libris antiqui foederis colliguntur, fed
etjam ex obfcuro illo tenebrisque involuto revelandi
modo, quo non nifi per Levkicarum ceremoniarum
umbras primaria fidei dogmata noffie datum erat. Quis
prseterea ignorat, quod in locum Templi, SancTum San-
cTorum nuncupatum, introire nemini fuerit permiflum,
nifi Pontifici Maximo & folo quidem expiationis die;
prouti etjam in SancTum nulli intrare licebat, pr^ter fia-
cerdotes, quorum ibi requirebatur opera. Imprimis
autem notura eft, quod in Ecclefia primitiva Chrirtiana
invaluerit Difciplina fic dicTa arcani, ceu ea docendi
methodus, qua infidelibus olim & Catechumenis, uno
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verbo, qui per baptismum in Ecclefire cofrtmunionem
nondum erant intromifli, non nifi veritates practicar
primaqtle fklei fundamenta, quibus iua hacTenus fierva-
batur iimplicitas, relictis paulisper myfteriis rationis hu-
mana. Sphseram transicendentibus, eisque quorum co-
gnitio animos potius a Chriftiana veritate alienos red-
dere & inftare, quam ad fidem perfvadere atque emendare
poterat, proponebantur. Quare invaluit diftin&io inter
$ ■itipvyu.aTg. feu ea,qua*licita erant publicare, & fgi t/lyuafg,
feu ea qua. filenda erant. Maxime vero obfiervata fuit
Difciplina arcani, quum S. Euchariftia celebraretur, ad
quam quum Catechumeni olim non admitterentur, paul-
lo antequam Sacerdos ad myfterium hoc peragendum
fefe accingeret, acclamabatur populo: p% %r ]m xd]>ix_u»
fjiioDv. \un "Uer ]m dxfyaiue-w., un IttT ]&>_ d"&'"■?w __ _un W l^*
fjegpio^m) li ]*,"> TtteAiV ««_;>«- _fjj4V':,'°' T?e'^_fe7*» item dtn»
Xe]t ot motysyt', qux difciplina ideo videtur introdutfta, ut
majori cum reverentia omnes ad Sacram Ccenam acce-
derent. De ea_tera fundamenta hujus difciplinze jacTa
videntur xvo Apoftolorum, viguitque ipfa inter Chri-
ftianos a Saxulo- II ad Sarculum VII usque, ceu multi
opinantur (./). Hinc de PLINIO conftat, quod licet per
tormenta a Chriitianis quariiverk, quid myfteriorum per-
agerent, nihil tamen fere invenire potuerit, quod TRA-
JANO Imperatori nafraret.
(a) Vtde C. M„ PFAFII Difjert. Pofter. de Prajudi-
ei/s Tbeologicis fag. 142 feqq. (b) ViA. Epiftof Libr. X,
Epifiol. 97.
§> VL
Prxter ha3 modo ncroinatas & m rebus gravifTlrot
momenti occupatas Societates Litterarias, fuerunt etjam
& fu.nt Aiix, in quibus jucunda gravibus permifcentur
eum
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eum in finem, quantum quidem conjicere licet, inftku-
ta;, ut boncfia ratione profint firoul atque deleclent. In
lfis plerumque accidit, ut poftquara argumenta propo-
fita fiuerint dificufia, atque, ficut decct, elucubrata, par-
tem converiationis reiiquam iropendant fiocii vel oble-
(ftamcncis vel jocoferiis vei inventis artificum luftran--
dis, irnmo nonnunquara vel prancliis vel choreis du-
cendis vei erjamMuficorumconcencibus, Taliuro indtcia et-
jam apud veteres reperire licet. Hi enim fiympofia.
fua eo animo frequentabant, non ut, tefte ESCMEN-
BACIifO, gukr ventrique lervirent, fed honeftis fiermo-
nibus aliquando etjam de rebus graviffimis inter fercu-
la atque pocula fefie invicem obieclarent (a). Sequenci
tempore magnam per totum fere orbem famam confe-
cuta e{\ Societas, qua. Gaiiice Franc Mncon--, Svethice
Fri- Miirare nLincupancur. Quanto pauciora fiunt, quse
de ifihac Societate certo fciuntur, tanto plura de eadero
conjectati fiunt multi, S,c übi nihii fiuboclorari potue-
runt, ibi viciorum omnium illecebras atque infidos fi-
renum ficopuios delitefieere, fibi atque aliis* perfvafcrunc -
quicquid arcani habetur, acerrimo carbone notantes. Ex:
noftra autem fientencia pra_ftat de occuitis tacere, quaro
prrepoftere juciicare. Alii, qui humaniores, mirati fiunt,
tum quomodo ha_c Societas m numerum Sociorum re-
cipere fubindepotuerit cales, quoruro vita non usque qua-
que probata eilet, turn quod hi myfteria fibi con-
credita non proroulgaverint. Enirovero non Societatis
culpa efie videtur, quod quidaro Socii vitiis indulgeant,
quippe his non obftancibus aliis aliisque fnciarefcer.fi
poitimt mcritis. Alterius momenti hxc elYe potcft caufia,
Jcilicet Societas h_ec variis conftare videcur ordinibus,
& qui in infin-fis'hxrent gradibus, parum vel nihil fci-
unt, quod temere evulgaturn curiofitatem aliorum move-
ret. hi iiiperioribus autcm funt viri, qui annos proh-a-
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tionis rite fufiinuerunt, quique focietatem fuam tanto
ampledtuntur amore, ut ab honore atque conlcientia fua
aiienum putent, jcitimationem Sociorum turpi garruiita-
tis nota violare, feque illa indignos reddere. Quod ad
internam hujus Societatis conftitutionem attinet, quatuor
accepimus cjusdem principia generalia 1:0 Time DEUM,
& qu/demjuxta tenoremRe/igionis, inqua educatuses. i:oObe-
d/ensefto Mag/ftratu/ 3:0 Honoraparentes 4:0 Promovefcienti-*
asatque artes. Undeapparet, quodargumenta qua;velße!igi-
onero velßegionemfenftatumPoliticum concernunt,in hac
Societate non ventiientur. Attamen in horum Socio-
rum conventibus difcutiuntur, uti fama eft, varia pro-
blemata & ardua. quarftiones, qua; vel ab ipfis propo-
nuntur Sociis vel forte in publico agitantur, qua. tamen
prjecipue concernunt vel ftudia humaniora vel etjam
artcs. Ha;c omnia & alia qujecunque rariora habentur
vel antiquitatis vel ingenii vel denique induftrkc docu-
menta follicite colliguntur & in Archivis eorum fer-
vantur, inde depromenda, quoties quis neceflariam ali-
cujus rei notitiam petat. Dolendum tameneft,quod pau-
ca admodum hujus Societatis opera, fi elegantes quas-
dam orationes, in follemnibus habitas confellibus, exci-
piamus, in publicam ha&enus lucem prodierint. Quod
fi contingat, ut dilceptationes in quadam Clafie (Loge)
exiftant, qux componi non poffunt; controverficE decifio
defertur cuidam fuperiorum Claffium, id quod tamen
rarius contingere perhibetur. De cetero in hanc Socie-
tatem non admitcuntur nifi viri tantum, nec illi omnes
atque promifcue, fed qui ingenio, acumine, vel aliis
meritis valere putantur. In conventibus omnia decen-
ter atque graviter peraguntur, adeo ut omnes exprobra-
tiones & objurgationes habeantur illicita, & pro re nata
pecunia multtentur. Interdicta: quoque funt interruptio-
nes fermonum omnibus, prster Pr*fidem. Nulla ibi
mu-
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rnunerum dignitatis ratio habetur, fed finguli fubfellia
fua occupant juxta feri.em ordinis, quo in focietatem
■fuerunt recepti. Quiiibet fbciorum modicam pecuniae
■furomam pro fua- adoptione Societati offerre tenetur;
pecunias vero ita in commune coiiatas iropendere di-
cuntur partim illis Sociorum fublevandis, qui rneritis
quidem inclarefcunt, fied prceter fuam 'culparo adveria
premunfur fortuna, partim orphanotrophiis in fultenta-
tionem & educationem liberorum expoiitorum exftruen-
dis, partim etjam hiiariis fuis, quibus finem teriis qui-
buslibet negotiis imponunc, celebrandis. Quod denique
ad ceremonias atcinet, quce circa adoptioncm novi (b-
-cii obfervantur, -ilice huc ferme redeunt. - Poftquam
quis alicui Sociorum fignificavit, fe defiderare in nunc
cooptari ordinem, Pra.ies poft octiduum convocat So-
cios, quibus fignificat, quoci N.' petierit in eorum re-
cipi Societatem, poftulatque eorum fuftragia, quibus ira-
petratis, omnibus in cede rite adornatis, introducitur in-
ltiandus follemni modo, eique brevis habetur oratio,
per quam admonetur, quod bcec via,quse jam ipfi pan-
ditur, ducat ad vericatem & genuinam libertatero. Poft
ha.c Secretarius Societatis ipfi tradit qucedarn Ordinis in-
fignia, fcilicet Pi'eolum, Supparum & aibas Chirothe-
cas, (tTlofja, ftjova, ocl) fytvita lyanftav), & hoc fafto
ad Pra_fidem ipfuro deducit, a quo accipit Lingulam e-
dolatam, (tlTurfirf) cum exhortatione, ut eadem fedu-
lo utatur, in exftruendo verse felicitatis templo, quae fo-
lida. virtutis cultura fundari debet. C_etera filentio prce-
terimus, qua. qui feire geftit, legat 2fiim£rci.mnt}av vcib
&\v-\nfta Pojt.t_ibnir.gar An. 1738. N. 33. fiqq.
(a) Vid. Libr. de Sympofiis Sapient. p. m, 288-
§" VII
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§. VIL
A Societate modo memorata multutvi diflferre vide-
tur alia Societas Litteraria, Holmice haud ita pridem in-
ffituta, qua. Symbolo UTILED ULCT diftinguitur. Eft
h_ec quoque inter Secretas Societates referenda, quate-
nus tam Socii, quam ipfius ftatuta ad publici notitiara
nondum pervenerint. Innotuit tamen,.quod ifthcee Socie-
tas in tres diftinguatur Clafles pro diverfitate rerum, qui-
bus occupantur Socii, fed quce clafles paris. omnino di-
gnitatis habentur. In prima harum Socii ftrenuam
impendunt operam Litteris humanioribus prpmoven-
dis, partim rariora documenta, Hiftoriamr Patrla? impri-
mis concernentia colligendo, partim etjam Poefin ex-
colendo Svecanam. Accepimus quoque: dudum indu-
£kia_ horum Sociorum luculenta fpecimina, aliquot o-
perum volumina, qua? falivam certe movent omnibus,
qui has, depereunt delicias. Et quid ni moverent, quum
hifce elucubrandis operam impendant Viri tarn Eru-
ditionis quam exafciati ingenii fama celebratiffimi. Qui
in altera funt Clafle in eo operam collocant, ut Mufi-
cam tum vocalera quum inftrumentalem indies gratio-
rem reddant;. quare etjam ftatis diebus & quidem fre-
quenter conveniun., ut fvaviflimo eodemque probato
modulamine fefe exercitatiores reddant. Tertiam deni-
que Claflem conftituunt magiftri artium cultiorum, uti
Piciores, Sculptores, Statuarii, aliique, & tam fua exami-
nanda prpponunt opera,quam aliorum fibi propofita ex-
aminant. In generalibus Societatis conventihus nul-
la harum claflium habetur diftin&io, fod ordinem re-
ceptionis tantummodo inter fe obfervant Socii.Qua;libetrur-
fus daflis variis diftinguitur. gradibus, in quibus fingu-
lis uti SociLvariis gaudent honorum infignibus, ita di-
yerfa illis incumbunt officia, & diverfis viciffirn fruun-
tur
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feur j.iribus; sllis tamen extra Societatis conventus uti, mi-
nime fas eft. Habet prceterea qucelibet Claffis fuum Di-
redtorem, qui agenda vel deliberanda proponit, fed hi
tamen tres Direclores cedunt Praefidi totius Societatis.
Si forte contingat, ut Socii inferiorum graduum in con-
troverfiis dirimendis aut judiciis ferendis itlter fe non
conveniant, negotium ad conciiium Areopagiticum, u-
tl dieitur, defertur,. cujus fumma in his cafibus cenfetur
auftoritas. Qucelibet Claffis per fuum Directorem com-
mendat Societati eum, quem in fuum recipi ordinem
cuperet; qui rurfus, irapetratis fufFragiis, in robur focie-
tatis vel modicam pecuniae fummam in commune eon-
fe-rt, vel pro re nata gratis- adoptatur,
§. VIII.
Hoc denique loco non eft reticendum, quod in hac
Urbe noftra Societas qua'dam Litteraria Secreta nuper-
rime fuerit inftituta, qu_e ob affinitatertl operum foro-
rio plane vinculo cum Societate illa Holmenfi, quce U-
TILE D ULCI nuncupatur, conjungitur. In quo opera
Societatis hujus Aboenfis verfetur, fiitis colligitur ex
fcripto typis eyulgato, in quo nobile fuum propofitum
candide fignificat. Scilicet quum Magnus Finlandia.
Ducatus tertiam Regni Svio-Gothici partem conftituat,
ejusque Metropolis, Aboa puta, fi Holmiam exceperis,
plura illuftriacomprehendat Collegia, quam ulla alia Svethice
Civitas,Viriquidum diverfi Ordinis,quiingeniopollent,inter
fe convenerunt, ducYi comrouni ftudio de hac noftra
dulciffima five Patria five Nutrice beu>e merendi, ut,
quantum aliorum munerum ratio concederet, operas
iuas amice conjungcrent in eis eruendis atque eiucu-
brandis, quce tam ad pleniorem Finlandiae cognitionero
pertinent- quam qua. cives noftros deleci.s£e & juvare
C poflint,
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poflint. Sociis igltur Incumbir, tam ftudia Htimaniors,,
quam alias geiv.ii huroano utiies fcientias,. cas imprirois,
quaruro ImmeJ",uus in vitam communem eft infiu-
xus, pro viriii excoiete, adeo ut & prodefte & delecfta-
re jugicer ftudeanr, Arque ut in Synopfi tantum exhi-
beamus eorum operas, hctr eo redeunt, ut carmina varla,
aliaque meletemata, quar virtutum culturam concernunt,
tum varia Finlandice fata, rariora ejusdem monumenta,
res in his locis geftas, Biographias qtioque virorum de
hoc Magno Ducatti bene meritorum, Oeconomiam, hu-
jusque emendationem, adminicula & irnpedimenta,mores
atque inftituta diverfarum gentium, circo Finlandiae com-
prehertfarum, nova Litteraria, recenfionem Librorum
utilium &c, &c.exhibeant_ ceu novella? litteraria Aboenfes,
quae prceterito anno prodierunt, & multomm manibus non
fine eorum oble*_tamento atque ufu teruntur, fatis in-
dieant fuperque. Et quoniam omnes ejusmodi Societa-
tes hoc ccmmune habent, ut nemo in eas recipiatur fi-
ne fblemni quodam actu; verifimile eft, adoptionem
quoque in hanc Societatero fine certis cerernoniis non
fieri; Attamen quum Societas hcec fit recentiffima ritus
fllos, qui inter arcana referuntur, nemo adhuc fiubodo-
rari potuit; quare etjaro de ipfis diflerere im-
prcefentiarum non. poflumus»
S. D. G.
